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Temes a tractar
1. Psoriasi: La malaltia
2. Tractament





1.3. Incidència i Evolució
1.4. Diagnòstic
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2. Inhibidors de la calcineurina
Retionides
Anàlegs Vitamina D
Tractament
2.1. Psoriasi lleu-moderada
2.2. Psoriasi moderada-greu
2.3. Noves aproximacions
Immunosupressors
Fototeràpia
Teràpia biològica
Tractament
2.1. Psoriasi lleu-moderada
2.2. Psoriasi moderada-greu
2.3. Noves aproximacions
Viure amb Psoriasi
Vergonya
Falta 
d’autoestima
Depressió
Ansietat
Atenció farmacèutica
Atenció farmacèutica
Beta-bloquejants
AINEs
Antipalúdics
